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Yeniköy'de 
Tarihî iftar 
Sofrası ve
Türk Temaşası
Haber aldığımıza göre T.C. Tu­
rizm Bankasının Yeniköy’deki 
“Boğaziçi,, gazinosunda tertiple­
nen “Tarihî iftar sofrası ve Türk 
temaşası,, geceleri, gösterilen u- 
mıımî arzu üzerine bu ramazan 
da, programa yeni ilâveler yapıl­
mak suretiyle tekrarlanacaktır.
Gene, bütün hususiyetleriyle if­
tar sofraları hazırlanacak, iftar 
bizzat gazino bahçesindeki tarihi 
top’un ateşile yapılacak iftarı mü­
teakip orijinal Türk Temaşasının. 
Karagöz, Kukla gibi örnekleri 
gösterilecek, müteakiben san’at- 
kâr İsmail Dümbiiilü ve Tevfik İn­
ce ile arkadaşla»» Kâr-> Kadîm 
orta ovanıı oynayacaklardır.
Çeşitli folklor gösterilerinin de 
ver alacağı bu gecelerde Relcn 
Yazıcı’mn idaresindeki Kadınlar 
“Hünkâr Saz Topluluğu., eski kı­
yafetleriyle Direklemrası âlemle­
rini ean!andp*aeal--la»*dır.
Bu gösteriler 18 Ocak Cumarte­
si akşam başlayacak, her hafta 
çarşamba, cumartesi. pazar ak­
şamları tekrarlanacaktır.
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